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Dra ge ko le gi ce i kole ge, s oso bi tim Vas po no som i za do-
volj stvom želim iz vjes ti ti da je naš časo pis Bioc he mia Me-
di ca za do vo ljio kri te ri je in dek si ra nja i uvršten je u bib liog-
raf ske ba ze EMBASE/Excer pta Me di ca i Sco pus. In dek si ra-
nje obuh va ća sve član ke ob jav lje ne ti je kom 2006. go di ne 
i na rav no sve član ke ko je će mo ob ja vi ti u bu dućnos ti.
EMBASE je iz nim no ve li ka bib liog raf ska ba za li te ra tu re s 
pod ruč ja far ma ko lo gi je i bio me di ci ne ko ja obuh va ća vi še 
od pet ti su ća bio me di cin skih ča so pi sa iz pre ko 70 ze ma-
lja. Ba ze EMBASE i Med li ne obuh va ća ju vr lo sli čan op seg 
li te ra tu re, ta ko da prek la pa nje me đu nji ma pre la zi i 80%. 
Raz li ke me đu nji ma pot je ču od geog raf ske zas tup lje nos ti 
pub li ka ci ja, pri če mu je ba za EMBASE vi še ori jen ti ra na eu-
rop skim iz da va či ma. Bib liog raf ska ba za Sco pus je za si gur-
no naj ve ća bib liog raf ska i ci tat na mul ti dis cip li nar na ba za 
znan stve ne li te ra tu re ko ja pok ri va pre ko 12 850 aka dem-
skih ča so pi sa. Ob je ba ze, EMBASE i Sco pus, ko mer ci jal ni 
su proiz vod iz da vač ke ku će El se vier, naj ve ćeg iz da va ča 
znan stve nih pub li ka ci ja u svi je tu. 
Ovo je ve li ki us pjeh i priz na nje zna čaj nih prom je na kva li-
te te, sad r ža ja i sti la ko je je u ovoj go di ni do ži vio Ča so pis, 
a ko je su dje lo na šeg no vog ured nič kog ti ma! Iz liš no je 
re ći ka ko ve li ki dio ovog us pje ha du gu je mo Va ma, na šim 
au to ri ma, re cen zen ti ma, Ured nič kom od bo ru i Ured nič-
kom sav je tu. Oso bi to zah va lju je mo na šim pret plat ni ci ma 
i svim či ta te lji ma, či ji su nam pov rat ni ko men ta ri uvi jek 
na das ve dra goc je ni i ko ris ni. Hvala Vam svi ma na Va šem 
dop ri no su.
Na ša mi si ja ovi me ni je zav r še na. Os ta je nam još mnogo 
to ga za uči ni ti. Us tra jat će mo pre da no na od r ža nju i stal-
nom unap ri je đe nju kva li te te na šeg Ča so pi sa. Ka ko bis mo 
os tva ri li na šu mi si ju i is pu ni li za da ne ci lje ve, pot reb na 
nam je Va ša po moć. Od Vas sa da oče ku je mo još vi še dob-
rih čla na ka. Ono če mu stre mi mo u bu duć nos ti je za do vo-
lja va nje kri te ri ja za ulaz u bib liog raf sku ba zu Med li ne, a u 
ko nač ni ci i u ne ke od naj se lek tiv ni jih ba za kao što je Cur-
re nt Con ten ts.  
Dear Col lea gues, I am ve ry exci ted and proud to an noun-
ce that Bioc he mia Me di ca has been se lec ted to be in-
dexed in EMBASE/Excerpta Me di ca and Sco pus, bio me di-
cal bib liog rap hic da ta ba ses. In dexi ng in clu des all ar tic les 
pub lis hed in 2006 and all fu tu re ar tic les. 
EMBASE is a com pre hen si ve phar ma co lo gi cal and bio me-
di cal da ta ba se wi th over 5,000 bio me di cal jour na ls from 
70 coun tries. EMBASE and Med li ne sour ce tit le co ve ra ge 
over la ps by al mo st 80%, wi th EMBASE bei ng mo re orien-
ted towar ds Eu ro pean pub li ca tio ns. Sco pus is the lar ge st 
ab stra ct and ci ta tion mul ti-dis cip li na ry data ba se of re sear-
ch li te ra tu re and qua li ty web sour ces whi ch co ve rs over 
12,850 aca de mic jour na ls. EMBASE and Sco pus are bo th 
pro du ced by El se vier, the big ge st scien ti fi c pub lis her in 
the wor ld.
This is a great suc ce ss and re cog ni tion of the dra ma tic 
chan ge in the qua li ty, con ten ts and style of the Jour nal 
in tro du ced this year by our new edi to rial team! Of cour se, 
a great pa rt of this suc ce ss is be cau se of you, our aut ho rs, 
re viewe rs, Edi to rial Boa rd and Edi to rial Coun cil mem be rs. 
Spe cial than ks to our sub scri be rs and rea de rs, who con ti-
nue to gi ve us use ful feed ba ck in for ma tion. Tha nk you all 
for your con tri bu tion. 
Our mis sion is not com ple ted. The re sti ll re mai ns a lot to 
do. We sha ll con ti nue to be com mit ted to main tai ni ng 
and en han ci ng the qua li ty of our Jour nal. To ful fi  ll our 
mis sion and to ac hie ve our goa ls we need an in crea sed 
sub mis sion of hi gh qua li ty ma nus crip ts. We ho pe to even-
tual ly be in dexed in Med li ne and even so me of the mo st 
se lec ti ve bib liog rap hic da ta ba ses (Cur re nt Con ten ts).
Sum ma ri zed, bei ng in dexed in EMBASE and Sco pus mea-
ns a lot to Bioc he mia Me di ca. It ma kes the Jour nal vi sib le 
to the who le in ter na tio nal scien ti fi c com mu ni ty and it 
al so gua ran tees con sta nt im pro ve me nt in the qua li ty of 
pa pe rs pub lis hed in the Jour nal.
On this spe cial oc ca sion, in this is sue we bri ng an Edi to rial 
on the bib liog rap hic da ta ba ses and their re le van ce to the 
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Zak ljuč no, bi ti in dek si ran u bib liog raf skim ba za ma EMBA-
SE i Sco pus za sva ki je ča so pis ve li ka stvar, pa ta ko i za naš 
ča so pis Bioc he mia Me di ca. To nas či ni vid lji vim, dos tup-
nim i pre poz nat lji vim ci je loj in ter na cio nal noj znan stve noj 
za jed ni ci. To je  ta ko đer i za log traj nom po bolj ša nju kva li-
te te čla na ka ko je Ča so pis ob jav lju je. 
U ovom bro ju, pri god no dono si mo Uvod nik o us tro ju bib-
liog raf skih ba za i nji ho vom zna če nju za znan stve no pub-
li ci ra nje. Au tor član ka, Pet ra Gaš pa rac, prof., dip lo mi ra la 
je po vi je st, kom pa ra tiv nu knji žev no st i bib lio te kar stvo na 
Fi lo zof skom fa kul te tu Sveu či liš ta u Zag re bu i vo di telj je 
Cen tral ne knjiž ni ce Far ma ceut sko-bio ke mij skog fa kul te-
ta, Sveu či liš ta u Zag re bu.
scien ti fi c pub lis hi ng. The ar tic le’s aut hor, Pet ra Gaš pa rac, 
gra dua ted from the Zag reb Uni ver si ty School of Li be ral 
Ar ts with a Bac he lor deg ree in His to ry, Com pa ra ti ve Li te-
ra tu re and Lib ra ry Scien ce; now, she ru ns Cen tral Lib ra ry 
at the School of Phar ma cy and Bioc he mis try, Uni ver si ty 
of Zag reb, in Zag reb, Croa tia.
